











Consideration of the creation method of the image (audio-visual) contents in 












In this paper， when engaged in image (audio-visual) contents creation service， analysis 
and consideration were performed about the knowledge， technology， and know-how which is 
needed to create contents for the university personnel. It especially analyzed about the 
process of filming and editing， and tried to propose the creation styles according to the 
patterns of the image (audio-visual) contents created at universities including a lecture and 





image (audio-visual) contents， filming， editing， digital video， remote lecture， on demand 
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(2 )日本の事例












































































































































































・“高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 (IT基本法)" 内閣府 2000.11.29. 
http://www.kantei.go.jp/jp/it/kihonhou/honbun.html. 
・“e-Japan戦略" 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 (IT戦略本部) 2001.1.22 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/ketteil010122honbun.html. 
・“e-Japan重点戦略 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画"
高度情報通信ネットワーク推進戦略本部 (IT戦略本部) 2001.3.29 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/ketteil010329honbun.html. 




(マルチメディアを活用した 21世紀のあり方に関する懇談会 報告) 文部科学省高等教育局
1996. 7.4 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/001Itoushin/960701.htm. 




・“グローパル化時代に求められる高等教育の在り方について"(答申) 大学審議会 1999.11.18 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/daigaku/toushin/991101.htm. 
・“大学設置基準等の改正について"(答申) 大学審議会 2000.11.22 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/daigaku/toushin/001103.htm. 
・“大学(国立大学)の構造改革の方針" 文部科学省高等教育局 2001.12.13 
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/12/011299.htm. 
・“大学を基点とする日本経済活性化のための構造改革プラン" 文部科学省 2001.6.11 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8Itoushin/010701su.htm. 
(生涯学習関連)












































































































(Panasonic Ramsa WX -4300B) 
ワイヤレスマイク(司会者・質問者用)
-スピーカそばにマイクを置いて会場音声をライン入力。




























































































































































































CPU AMD 1.2GHz 
メモリー 256MB (8DRAM) 
ビデオメモリー millennium 8MB 
ハードディスク 80GB 
08 Windows2000 
ビデオ編集ソフト Adobe Premiere6.0 
B.パソコン2(ノートパソコン)
表 8:パソコン2
機種 80NY Vaio PCG GR 
CPU pentiumIII 1.13GHz 
メモリ 256MB (8DRAM) 




ビデオ編集ソフト Adobe Premiere6.0 
音声編集ソフト 80und Forge 6.0 
C.デ、ジタルピデ、オデ、ッキ1(業務用)
表 9:デ、ジタノレピデ、オデ、ツキ 1(業務用)












































































































































































































































































-国立情報学研究所主催 2002年度土曜懇話会 第2回 (2002.6.29)
同 第3回 (2002.7.13)
. 同 第4回 (2002.7.27)
③演奏会など音響を主体とした催し(応用編2)
-国立情報学研究所主催 2002年度土曜懇話会 第5回 (2002.9.28) ヴァイオリンコンサート
④インターネット配信用ビデオ(応用編3)
-国立情報学研究所主催 2002年度土曜懇話会 第7回 (2002.10.26)





















































表 14: ~業務用 DV カメラと民生用 DV カメラの比較
業務用 DVカメラ 民生用 DVカメラ













































































































からは+4dbあるいは Odbで出力される。業務用 DVカメラは+4dbあるいは Odbで入力できる






























-曇天 約 7000K -フラッシュ(ストロボ) 約 6000K
-昼間 約 5500K -デ、イライト 約 5600K
-朝、夕 約 3000K"--'3500K -白色蛍光灯 約 4500K





































HD 300GB'"'-'500GB 300GB'"'-'500GB 
編集ソフト 1セット 映像 Premiere Final Cut Pro 






















































































































































































i(c) 2001 ， Keio University and WIDE Project School of InternetJ 
(講演の表示)慶庭、義塾大学 2001年春学期講義


























































































































































































































































































































































































































































































































データレート 1Mbps、500Kbps、300Kbps、56Kbps.. . 
百ー...-=戸壬=- サイズ 16ピット、 8ピット
サンプリングレート 48KHz. 
表 22:エンコードソフト一覧
純正ソフト . RealProducer 
. Windows Media Encorder 
. QuickTime Pro 
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